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LA DIÓCESIS DE SEGORBE-ALBARRACÍN A TRAVÉS
DE LA DÉCIMA DE 1401-14041
ABSTRACT
Study and edition of the decima apostolica, 1401-1404, from de Segorbe-
Albarracín diocese. The source wich has been kept at the “Archivo de la Corona de
Aragón” contains a detailed inventory of different ecclesiastical institutions, such as the
cathedral, numerous parochial churches and monasteries. It details with its government,
regulations and rents.
El Archivo de la Corona de Aragón conserva en la sección de Mestre Racional
una serie documental importante para el conocimiento de las diócesis valencianas.
Se trata de las Décimas Apostólicas.2 La Décima, término que no hay que confun-
dir con el diezmo, era la décima parte de los frutos o rentas de un beneficio ecle-
siástico, y constituía una tasa siempre transitoria y extraordinaria, frente al carácter
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1. Este trabajo se ha hecho en el marco del proyecto de investigación PB 98-1488 “Escribir la
sociedad (II): La conservación de la memoria histórica de la Comunidad Valenciana en las épocas
medieval y moderna”, de la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica del
Ministerio de Educación y Ciencia.
2. Sobre la fiscalidad pontificia pueden verse los trabajos de CAUSE, B. Église, finance et royau-
té. La floraison des décimes dans la France du Moyen Age, 2 vols., Paris-Lille 1983; FAVIER, J. Les
finances pontificales à l’époque du Grand Schisme d’Occident, 1378-1409, Paris 1960; FAVIER, J.
“Temporels ecclésiastiques et taxation fiscale: le poids de la fiscalité pontificale au  XIVe siècle”, en
Journal des Savants (Paris, 1964), págs. 103-105; LUNT, W.E. Papal revenues in the Middle Ages,
Columbia, University Press, 1934 (reimpr., New York 1965); SAMARAN, Ch.-MOLLAT, G. La fis-
calité pontificale en France au XIVe siècle, Paris 1905, (reimpr. 1986).
ordinario del diezmo, primicias y tercio-diezmo.3 Para obtener una percepción más
rápida de éste y otros tributos, desde el s. XIII se ordenó una tasación de todos los
beneficios eclesiásticos de la Cristiandad, y conforme  a esa tasa, solía percibirse la
Décima. Sin embargo, como este tributo nació con motivo de la organización de las
Cruzadas y éstas eran dirigidas principalmente por los reyes, se impuso la idea de que
la Décima ordinariamente había de ir a parar a manos de los reyes una vez obteni-
da la autorización pontificia.4 Es ésta la razón de que los registros de Décimas se
encuentren en el Archivo Real, y más en concreto en la sección de Mestre Racional.
Para la diócesis de Segorbe-Albarracín son tres los libros conservados: un pri-
mer volumen de 1346-47 en proceso de restauración, un segundo de 1401 a 1403,
que damos ahora a conocer, y un tercer registro de 1444.5 Para otras diócesis del
ámbito del Reino de Valencia esta fuente aparece también en los Archivos
Capitulares y sobre todo en el Archivo Secreto Vaticano.6
No siempre presentan estas fuentes una misma estructura dada su amplitud
cronológica. Así, la Décima de 1401 es mucho más parca en datos que las de 1346
y 1444. No sólo no indica los nombres de quienes ostentan los respectivos cargos,
sino que tampoco aparecen los beneficiados y las respectivas advocaciones, datos
que sí constan reseñados en otros casos. No obstante, la fuente tiene un interés fun-
damental, razón por la cual la editamos en apéndice documental. Trabajos con esta
misma fuente ya se han llevado a cabo en otras diócesis con intereses diferentes,
tanto para diócesis específicas de la Corona de Aragón (Barcelona,7 Elna,8 Lleida,9
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3. El diezmo junto con las primicias eran frutos y rentas de bienes raices.
4. Cfr. ZUNZUNEGUI, J. “La Cámara apostólica y el Reino de Castilla durante el Pontificado
de Inocencio VI (1352-1362)”, en Anthologica Annua, nº 1 (Roma, 1953), págs. 155-184, en con-
creto pág. 158.
5. Archivo de la Corona de Aragón. Mestre Racional, nº 1950 (1346-47), 1877 (1401-3) y 1912
(1444).
6. Archivo Secreto Vaticano. Camera Apostolica. Collectoriae.
7. BERTRAN I ROIGÉ, P. “La ‘Decima’ del bisbat de Barcelona (1391-1392”, en Miscel·lània
de Textos Medievals, nº 7 (Barcelona, 1994), págs. 371-498; RIUS SERRA, J. “La décima del bisbat
de Barcelona de 1279-1280”, en Estudis Universitaris Catalans, nº XIV (Barcelona, 1929), págs. 31-
69. [Publica la del primer año íntegra, y la del segundo, sólo las adiciones o variaciones].
8. BERTRAN I ROIGÉ, P. “La dècima apostòlica: L’exemple d’Elna (1391)”, en Estudios sobre
renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval. Barcelona, 1993, págs. 457 y siguientes.
9. CASTILLÓN CORTADA, F. “Diezmos y primicias del obispo de Lérida”, en Analecta Sacra
Tarraconensia, nos 61-62 (Barcelona, 1988-1989), págs. 7-162; ESCOLA I PONS, M. “Bisbat de Lleida.
El segle XIIIe. Una aproximació basada en els comptes de la Dècima de 1279”, en Analecta Sacra
Tarraconensia, nº LIX (Barcelona, 1986, págs. 67-103; BERTRAN I ROIGÉ, P.  “La dècima eclesiàstica
del deganat de Cervera, 1366”, en Miscel·lània Cerverina, nº IV (Cervera, 1986), págs. 67-86; BERTRAN
I ROIGÉ, P. “La dècima eclesiàstica del deganat de la Vall de Lird al 1407”, en Cardener, nº IV (Cardona,
1987), págs. 25-32; RIUS SERRA, J. “EL obispado de Lérida en el siglo XIII”, en La Esperanza, Revista
del Seminario de Lérida, nº 3 (Lérida, 1926). [Publica la décima de la Cruzada de 1279].
isla de Sardenya,10 Tarragona,11 Tortosa,12 Urgell13 y Vic14) y de Castilla,15 como para
ámbitos más amplios,16 tanto en el estudio de su casuística17 como desde otros enfo-
ques.18
La décima era aprobada sin un periodización fija por el papa a propuesta del
rey con el fin de recaudar fondos tanto para la Cámara Apostólica, que se quedaba
una parte, como para la corona, que se reservaba dos. En este caso, aunque la déci-
ma trienal se cobre en el periodo 1401-3, había sido otorgada por Clemente VIII
a Juan I en 1393. Así se indica en el preámbulo de los gastos: Summa major de totes
les reebudes que.l dit En Ramon Cabrit, prebere, sotscol.lector de la dita dècima, posa
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10. TRENCHS ODENA, J. El manual de Collectoria de Mateu Rapaz en Cerdeña (1396-1408).
Valencia, 1982.
11. TRENCHS ODENA, J. “Los diezmos de la diócesis de Tarragona (1354-1355)”, en
Miscelánea de Textos Medievales, nº II (Barcelona, 1974), págs. 13-64.
12. CARBONELL BORIA, Mª J. Las rentas del priorato de Tortosa (1339-1341). Valencia,
1982.
13. BERTRAN I ROIGÉ, P. “La dècima de la diòcesi d’Urgell corresponent a l’any 1391”, en
Urgellia, nº II (La Seu d’Urgell, 1979), págs. 257-346;  RIU IRIU, M. “Les rendes dels monestirs i
de les canòniques del bisbat d’Urgell a la fi del segle XIII”, en Urgellia, nº I (La Seu d’Urgell, 1978),
págs. 267-290. 
14. RIUS SERRA, J. “El Bisbat de Vich en el segle XIII”, en Analecta Sacra Tarraconensia, nº I
(Barcelona, 1925), págs. 397-411. [Publica las cuentas de 1279. Aunque solamente comprendía este
año, si en las del año 1280 figuraban los mismos nombres con una grafía diferente, se anotaban al
margen las diferentes maneras con que fueron escritos unos mismos nombres]. 
15. FERNÁNDEZ ALONSO, J. “Los enviados pontificios y la Colectoría en España de 1466
a 1475”, en Anthologica Annua, nº 2 (Roma, 1954), págs. 51-122; ZUNZUNEGUI, J. “La Cámara
apostólica y el Reino de Castilla durante el Pontificado de Inocencio VI (1352-1362)”, en
Anthologica Annua, nº 1 (Roma, 1953), págs. 155-184; ZUNZUNEGUI, J. “Un episodio de la reco-
lección de la décima otorgada al infante Don Pedro de Castilla, 1317”, en Scriptorium Victoriense, nº
VIII (Vitoria, 1961) págs. 170-173.
16. Cfr. RIUS SERRA, J. (ed.). Rationes decimarum Hispaniae (1279-80). I. Cataluña, Mallorca
y Valencia. Barcelona, 1946; RIUS SERRA, J. (ed.). Rationes decimarum Hispaniae (1279-80). II.
Aragón y Navarra. Barcelona, 1947.
17. FÁBREGA GRAU, A. “Ayuda económica de la Iglesia a Jaime II para la conquista de
Cerdeña”, en Anthologica Annua, nº XI (Roma, 1963) págs. 11-46; FÁBREGA GRAU, A. ”La dèci-
ma per a la conquesta de Sardenya en els pontificats de Bonifaci VIII i Benet XI”, en VIII Congreso
de Historia de la Corona de Aragón. Madrid 1959, págs. 461-475.
18. MATEU Y LLOPIS, F. “La circulación monetaria en las diócesis de Tortosa y Segorbe-
Albarracín  en el Reino de Valencia, según la Décima de 1279-1280”, en Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura, nº XXII (Castellón de la Plana, 1946), págs. 494-501; BERTRAN I
ROIGÉ, P. “El poder de l’Església medieval: organització administrativa i sistema fiscal en el segle
XIV”, en L’Avenç, nº 139 (Barcelona, 1990) págs. 68  y siguientes; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M. La
Corona de Aragón y el reino de Granada en el siglo XIV. Barcelona, 1974, tesis doctoral inédita, 3 vols.;
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M. “Fiscalidad pontificia y finanzas reales en Cataluña a mediados del
siglo XIV: las décimas de 1349, 1351 y 1354”: Estudis Castellonencs, nº 6 (Castelló de la Plana, 1994-
1995), págs. 1280-1296.
haver fetes dins III anys, d’aquells VII anys restants a collir e pagar en la ciutat e bis-
bat de Sogorb per rahó de la dècima que en l’any de la Nativitat de Nostre Senyor M
CCC XC III, Papa Climent VIIIè, de sancta recordació, atorgà al senyor rey En Johan,
de bona memòria, a X anys, ço és per les dues parts, e terça part a la Cambra Apostolical
reservada. La percepción se hacía durante tres años en dos plazos anuales: por San
Juan Bautista y por Todos los Santos.
El Papa comunicaba por medio de una bula dicho subsidio a la diócesis, a la
vez que se nombraba un sotscomissari apostòlich. Al imponerse por primera vez la
décima hubo que pensar en hacer el inventario de las iglesias y monasterios que
debían contribuir a la imposición. Para ello la Cámara Apostólica nombró para
todas las naciones unos ejecutores del impuesto llamados Colectores,19 los cuales
anotaban en todos los lugares que visitaban las rentas del beneficio, deducían las
cargas que sobre el número pesaban, y sobre el importe neto, establecían la décima
parte. Esta operacion se llamaban Tasa o Tasación. En cada diócesis se nombraba a
su vez un sotscol.lector que en nuestro caso será mosén Ramon Cabrit, beneficiado
de la Catedral de Segorbe, el cual aparece todavía en 1412 como colector de las ren-
tas de la Cámara Apostólica, en relación con el rector de Santa Cruz de Moya.20
Generalmente el sotscol.lector era nombrado por el obispo que en éste momento era
el franciscano Francesc Regner de Barcelona (1400-1410).21 Dado el ámbito geo-
gráfico de la diócesis las cantidades se recaudaban en moneda diferente: sous bar-
chinonins y sous jaccesos . La ciudad de Segorbe formaba parte en este momento,
junto con el señorío de Jérica (Jérica, Viver, Caudiel, Novaliches, Pina, Barracas, El
Toro y Sierra de Eslida), Altura y Alcublas de las posesiones de la reina María de
Luna (1358-1407).22
A través del nunci o correu se comunicaba a cada una de las parroquias del obis-
pado dicha talla o tasa, cuyas percepciones se registraban en un libro por parte de
un notario. Para el libro utilizado se citan tres notarios de Segorbe: Pere Ferrer,
Francesc Ferrer y Bartomeu de Yussà.
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19. TRENCHS ODENA, J. La Cámara Apostólica y el reino de Aragón. Las Colectorías papales
bajo Benedicto XII. Barcelona, 1971, tesis de doctorado inédita, 3 vol.
20. Cfr. BORJA CORTIJO, H. Aproximación al obispado de Segorbe a través de su documenta-
ción. Primer cuarto del s. XV. Valencia, 1994, tesis de doctorado inédita, vol. I. Vid también BORJA
CORTIJO, H. “La diócesis de Segorbe”, en Estudis Castellonencs, nº 7 (Castellón de la Plana, 1996-
1997), págs. 87-136; BORJA CORTIJO, H. “La diócesis de Segorbe-Albarracín”, en La Luz de las
Imágenes. Segorbe. Valencia, 2001, págs. 16-57.
21. Cfr. LLORÉNS RAGA, P. Episcopologio de la diócesis de Segorbe-Castellón. Madrid, 1973,
vol. I, pág. 213; VILLAGRASA, F. Antigüedad de la Iglesia Cathedral de Segorbe y catálogo de sus obis-
pos. Valencia 1664 (edición facsímil, València 2001).
22. Sobre el tema vid. CERVANTES PERIS, F.J. Renta, finanzas y crédito censal. Los orígenes del
ducado de Segorbe (1372-1478). Valencia, 1998, tesis de doctorado publicada una parte con el títu-
lo: La Herencia de María de Luna. Una empresa feudal en el Tardomedievo valenciano. Segorbe, 1997.
Las posibles adiciones en el libro de cuentas se arreglarían a las buenas entre el
Colector y el beneficiado, y quizá alude a ellas la fórmula “secundum extimationem
factam”. Las modificaciones o disminuciones se hallan también claramente anota-
das en los márgenes, expresándose siempre la causa (ausencia del beneficiado, etc.)
que serviría de descargo al colector al rendir unas cuentas, que debían ser menores
que las cantidades anotadas en los libros de los tasadores.
El copista señalaba con pequeñas anotaciones en los márgenes diferentes cir-
cunstancias. Una cruz indicaba la percepción de la tasa, mientras que el término
nihil señalaba que no se había cobrado, indicando a veces la causa de la exención:
“Nihil. Non solvit quia non habet unde ut non suficit ad XV l.”; “Nihil. Non solvit quia
dominus noster Papa est” ; “Nihil. Non solverunt quia exempti sunt ». En la sección de
gastos el escribano señalaba la comprobación con la nota marginal de “vidit”.
El incumplimiento en el pago era comunicado por medio de un cédula en
papel remitida a cada rector:
“ De manament de l’honorable mossén..., sotcol.lector de la Dècima apòstolical
ara corrent en lo bisbat de...í, denunciam publicament per vedat En ...,  benefi-
ciat/rector en la sgleya de ..., procurador o reebedors de les rendes de aquell o suc-
cessor en son benefici/rectoria, per tal como no ha curat pagar la Dècima a ell per-
tanyent pagar de la festa de Sent Johan de juny propassada.
[A tergo: Nombre de la parroquia]”.23
El total de la décima situa la diócesis de Segorbe-Albarracín en el grupo de dió-
cesis más pobres de la Corona de Aragón: 7.374 s. barceloneses, frente a los 60.360
de la diócesis de Valencia en 1391-92.24 Del total percibido por la décima, 4.916
corresponden a la Corona y el resto a la Cámara Apostólica.
Destacan las 200 libras de renta de la propia mitra, 100 en Segorbe y 100 en
Albarracín, frente a las 5.000 libras de la mitra valentina. La misma cantidad de
100 libras de beneficios la tienen tambien Xèrica y sus iglesias anejas de Caudiel,
Viver y Novaliches; Bejis de la orden de Calatrava; Castielfabib de la orden de
Montesa. Un segundo nivel de renta lo ocupan el monasterio de Valldecrist, recién
fundado25 (80 l.), Alpuente (60 l.) y El Toro (40 l.) Las iglesias más pobres son
Vallanca ( 7 l.) y casi la mitad de las iglesias de Albarracín, con niveles de renta infe-
riores a las 5 l.
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23. El ejemplo está tomado de la décima de 1430 de la diócesis de Valencia (Archivo Catedral
de Valencia. Sign. 4478. Cédulas sueltas intercaladas).
24. Cfr. Archivo Corona de Aragón. Mestre Racional. 1854.
25. La iglesia fue consagrada el 13 de noviembre de 1401 en presencia del rey Martín I y del
cardenal de Catania Pere Serra. 
En las parroquias se indica la existencia de rector, vicario, vicario perpetuo o
beneficiado perpetuo, que recibe el nombre de praestimoniarius, separándose en
algunos casos los réditos y la tasa de la fábrica.
La diócesis se estructura en dos bloques totalmente separados en el registro:
Segorbe, con 25  parroquias:26 Ademuz (R), Alpuente,27 Almedíjar (R),28 Almonazir
(VP),29 Altura (V,P), Andilla (R), Aras (R), Bejís (R, P), Castellmontán (R),
Castellnovo (V, P),30 Castielfabib (V), Caudiel, Chelva (R), Domeño (VP),31 El Toro
(VP), Jérica,32 La Yesa (V), Novaliches, Pavías (V), Pina (R), Puebla de San Miguel
(V), Sinarcas (R),  Sot (R), Vallanca (R) y Viver, y un monasterio: el de Valldecrist.
Albarracín, por su parte, contaba con 18 parroquias: Bezas (R), Bronchales (R.P),
Calomarde (R), El Cuervo (R), Frías (R,P), Javaloyas (R,P), Monterde (R),
Moscardón (R), Noguera (R), Orihuela (R), Pozondón (R), Ródenas (R), Terriente
(R,P), Tormón (V), Torres (R), Tramacastiella (R), Tramacastiel (R), y Villar (R,P),
dos monasterios: el de Piedra y el de Royuela, y posesiones de la orden de San Juan.33
Señala el episcopologio de Vilagrasa que en 1402, durante el pontificado de
Regner, se aplicaron y unieron con el consentimiento del cabildo las primicias de
Chelva y Tuéjar para las distribuciones manuales cotidianas de la iglesia de Segorbe,
“dejando además de pie del altar 50 libras para los dos vicarios perpetuos, las 35 para
el de Chelva y las restantes 25 para el de Tuéxar”, pero no tuvo efecto esta unión”.34
En la comparación de esta décima con las conservadas para otras diócesis des-
taca la ausencia de referencias a beneficios tanto en la Catedral como en las parro-
quias. Esto se debe no a la inexistencia de beneficios, que eran realmente pocos los
fundados,35 sino a la pérdida de sus rentas, inexistencia de dotación o absentismo
de sus titulares.36 El mismo obispo intentó paliar estos problemas en el sínodo de
1417, aunque todavía en 1420 las licentiae absentandi siguen ocupando un por-
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26. Señalamos con R las que tienen rector, con V las que tienen vicario, VP vicario perpetuo y
P praestimoniarius o beneficiado perpetuo.
27. Varios porcioneros.
28. En 1409 se erigió la vicaría perpetua de esta iglesia, ya antes unida al sochantre por orden
de Benedicto XIII, asignándole al vicario 25 libras como sustento y congrua.
29. A las rentas de dicha iglesia se obliga el enfermero de la catedral.
30. A las rentas de dicha iglesia se obliga el escolasticus de la catedral.
31. A las rentas de dicha iglesia se obliga el cantor de la catedral.
32. 8 porcioneros. En 1331 Juan XXII había creado una vicaría.
33. Según Villagrasa en 1357 se había creado una vicaría en Alcublas, localidad que no cita la
décima que estudiamos.
34. Cfr. VILLAGRASA, F. Antigüedad de la Iglesia Cathedral de Segorbe y catálogo de sus obispos.
Valencia 1664 (edición facsímil, València 2001), pág. 137.
35. Tal vez en los pocos beneficios existentes en las diócesis de Segorbe-Albarracín y otras limí-
trofes a Valencia esté la causa del abundante número de clérigos que desde estas diócesis venían a
ordenarse a Valencia y posteriormente ocupaban algunos de los beneficios vacantes (Cfr. CÁRCEL
centaje elevado en los registros episcopales. Regner había fundado en la Catedral en
1409 dos beneficios, bajo las invocaciones de Santa Clara y Santa Eulalia y San
Antonio Abad y San Antonio de Pádua respectivamente.
La catedral de Segorbe cuenta con 10 prebendas (arcediano mayor, tesorero,
fabriquero, vicario perpetuo,37 arcediano de Alpuente, escolasticus, enfermero, can-
tor y otras prebendas) y una capellanía (de García Jiménez), y la de Albarracín con
7 prebendas (Deán, arcediano mayor, chantre, vicario perpetuo, vicario de San
Jaime, porcionero, beneficio perpetuo y una prebenda).
APÉNDICE DOCUMENTAL
1401-1404
Libro de la décima de la diócesis de Segorbe y Albarracín.
1 h. + 38 h., in folio. Cubiertas pergamino. Minúscula gótica.
Archivo Corona de Aragón. Real Patrimonio. Mestre Racional, 1877.
Libre de la dèçima que.s paga en lo bisbat de Sogorb et de Sancta Maria de
Albarrazí, ço és al senyor Sant Pare la terçera part et al molt alt senyor rey d’Aragó les
dues parts. E fou collida per l’onrat En Ramon Cabrit, prebere, beneficiat en la Seu de
Sogorb, sotscol.lector constituhit a collir la dita dèçima e a rahó de dos sous per lliura.
In anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo primo, la primera paga
in festo beati Johannis Babtiste menssis iunii predicti anni, la segona paga in festo
Omnium Sanctorum supradicti anni.//
Iesus. Sequitur tacchaçiones iuxta quas reverendus dominus episcopus ac hono-
rabilem capitulum Segobricensem et Sancte Marie de Albarrazino et alie persone
ecclesiastice infrascripte solvere tenentur deçimam pro fructibus seu redditibus
ecclesiasticis, quos obtinent in regno et dominio dominis regis Aragonum, que qui-
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ORTÍ, Mª M. “Ad servicium Ecclesiae dedicandi. Clérigos aragoneses ordenados en Valencia en el
siglo XV”, en Aragón en la Edad Media, nº 16. Homenaje al Profesor Emérito Ángel San Vicente Pino
(Zaragoza, 2000), págs. 163-183.
36. Estos últimos extremos han sido puestos de relieve por BORJA CORTIJO, H. “El benefi-
cio eclesiástico: razones para su ausencia y labor de Juan de Tahuste”, en Boletín del Instituto de
Cultura del Alto Palancia, nº VI (Segorbe, 1997), págs. 67-72.
37. En 1403 el obispo Regner instituyó, de los réditos de la vicaría, una canongía, erigiendo en
canónigo al ya vicario perpetuo Mateu Caro, a la vez que confirmaba la obligación de que en todas
las iglesias de la diócesis hubiese un plato donde se recogiese limosna para la fábrica de la Catedral.
dem quantitates infrascripte sunt solvende alique de moneta regalium Valencie, ali-
que de moneta jaccensis, videlizet in diocesi Segobricensi ad monetam regalium et
in diocesi Albarrazinensi ad monetam jaccensem.
[1] Et primo, reverendus dominus episcopus Segobricensis 
pro redditibus diocesis Segobricensis pro C l. CC s.38
[2] Item, sunt in predictis ecclesiis Segobricensis et Albarra-
zinensis XVIIem prebende, quarum decem sunt in ecclesia 
Segobricensis et solvunt ad monetam regalium. Sunt tacxa-
te dicte prebende et solvunt quelibet prebende pro X l., vigin-
ti s. pro ut sequitur:
[3] Primo, archidyachonus Segobricensis pro una prebenda 
cum dimidia pro XV l.
[4] Item, pro undecimo sui archidyachonatus pro X l. L s.
[5] Item, thesaurarius dicte ecclesie solvit pro una prebenda 
cum dimidia pro XV l. XXX s.
[6] Item, opperarius pro una prebenda pro X l. XX s.//
[7] Item, Paschasius de Covis pro una prebenda pro X l. XX s.
[8] Item, Jacobus de Mirambello pro una prebenda pro X l. XX s.
[9] Item, Nicholaus Tolsani39 pro una prebenda pro X l. XX s.
[10] Dominus Noster Papa pro una prebenda pro X l. XX s.40
[11] Item, Franciscus Clemens pro una prebenda pro X l. XX s.
[12] Item, vicarius perpetuus Sedis Segobricensis pro una 
prebenda pro X l. XX s.
[13] Item, iddem vicarius pro hiis que habet in ecclesia pro
I lliura, X s. III s.//
[14] Item, archidyachonus de Altoponte pro undeno, 
quia non habet prebendam, pro VIII l. XVI s.
[15] Item, fabrica Sedis Segobricensis solvit pro XXV l. L s.
[16] Item, ecclesia de Castronovo, in qua contribuit scolasticus, 
cui est unita, et vicarius pro X l. XX s.
[17] Item, prestimoniarius dicte ecclesie pro V l. X s.
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38. Todos los asientos llevan una cruz en el margen izquierdo, salvo los que se indica en nota
que llevan una N (nihil).
39 En el libro segundo aparece como Remiro y en el tercero como Martinus de Liori.
40. En el margen interior una N: nihil.
[18] Item, ecclesie de Altura, in qua contribuunt archipresbiter, 
cui est unita, et vicarius dicte ecclesie pro XV l. XXX s.
[19] Item, prestimoniarius dicte ecclesie pro duabus libris cum dimidia V s.//
[20] Item, rector de Castellmontan pro XII l., X s. XXV s.
[21] Item, rector de Bexix pro XV l. XXX s.
[22] Item, prestimoniarius dicte ecclesie pro duobus libris IIII s.
[23] Item, vicarius Popule Sancti Michaellis pro VIII l. XVI s.
[24] Item, fabrica eiusdem ecclesie pro duas l. IIII s.
[25] Item, rector de Vallancha pro VI l. XII s.
[26] Item, fabrica eiusdem ecclesie pro I libra II s.
[27] Item, rector de Ademuç pro XV l. XXX s.//
[28] Item, fabrica eiusdem ecclesie pro XV l. XXX s.
[29] Item, vicarius de Castiellfabib pro XV l. XXX s.
[30] Item, fabrica eiusdem ecclesie pro XV l. XXX s.
[31] Item, cappellania Garsie Ximenez, instituta in Sede 
Segobricense pro VI l. XII s.41
Ecclesie noviter adquisite vel restitute
[32] Primo, ecclesie de Exèricha cum VIIIem porcionarii et
cum fabrica ecclesie et cum ecclesis de Caudiell, Viver 
et Novaliches, pro C l. CC s.//
[33] Item, in ecclesia del Thoro, in qua contribuunt operarius, 
cui est unita et vicarius perpetuus pro XL l. LXXX s.
[34] Item, rector de Pina, pro XX l. XL s.
[35] Item, rector de Andilla, pro XXV l. L s.
[36] Item, fabrica eiusdem ecclesie pro V l. X s.
[37] Item, ecclesia de Altoponte cum porcionariiis pro LX l. CXX s.
[38] Item, rector de Sinarquas pro V l. X s.//
[39] Item, rector de Aras pro XV l. XXX s.
[40] Item, fabrica eiusdem ecclesie pro V l. X s.42
[41] Item, rector de Chelva, pro XXV l. L s.
[42] Item, ecclesia de Domenyo, in qua contribuunt cantor,
cui est unita, et vicarius perpetuus pro XXV l. L s.
[43] Item, vicarius de la Yessa pro V l. X s.
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41. Non solvit quia non habet unde ut non suficit ad XV l.. En el margen: nihil.
42. En la segunda tercia de la décima aparecen como renta X l. y como décima XX sueldos.
[44] Item, ecclesia de Almonazir, in qua contribuunt infirmarius, 
cui est unita, et vicarius perpetuus et vicarius de Pavias, pro
XXXVIII l. LXXVI s.43
[45] Item, rector de Almedixar pro XXX l. LX s.//
[46] Item, rector de Sot pro V l. X s.
Exempti diocesis Segobricensis qui solvere deberit de moneta regalium Valencie
[47] Preceptor de Bexix, ordinis de Calatrava, pro C l. CC s.44
[48] Preceptor de Castellfabib, ordinis de Muntesia, pro C l. CC s.45
[49] Monasterium Vallis Iesuchristi, ordinis Cartusiensis, pro LXXX l. CLX s.46
Summa de totes les reebudes que.l dit sotscol.lector posa aver fetes per rahó de la dita
dècima dins lo primer any dels dessus dits III anys, de que és lo present comte del dit bis-
bat de Sogorb et d’Albarrazí, de les persones ecclesiàstiques qui paguen segons que totes
les dites reebudes són tengudes barchinones e escrites largament per menut e per summes
atràs de la primera carta d’aquest libre tro açí M CCCC LXXX III s. barchino-
nenses //
Sequuntur tachaçiones diocesis Albarrazinensis et solvunt ad monetam jaccensem
[50] Primo, dominus episcopus reditibus diocesis Albarrazinensis 
pro C l. CC s.
Sunt in ecclesia cathedrali Albarrazinensi VIIem prebende, que solvunt ad
monetam jaccensem, et sunt taxate ut supradictum est ad decem l. pro qualibet
prebenda, et sunt infrascripte:
[51] Primo, dominus decanus pro duobus prebendis pro XX l. XL s.
[52] Item, archidiaconus Albarrazinensis pro I prebenda cum 
dimidia pro XV l. XXX s.
[53] Item, idem archiddiaconus pro undeno et aliis que recipit
in dicta diocese pro XIII l., X s. XXVII s.
[54] Item, precentor pro I prebenda cum dimidia pro XV l. XXX s.//
[55] Item, Johannes Romanus, pro una prebenda pro X l. XX s.47
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43. En el margen: Nihil. Non solvit quia dominus noster Papa est.
44. En el margen: Nihil. Non solverunt quia exempti sunt.
45. En el margen: Nihil. Non solverunt quia exempti sunt.
46. En el margen: Nihil. Non solverunt quia exempti sunt.
47. En la segunda tercia de la décima aparece bajo el nombre de Berengarius de Cabanyes.
[56] Vicarius perpetuus sedis Albarrazinensis pro una prebenda
pro X l. XX s.
[57] Fabrica dicte ecclesie, in qua contribuunt ipsa et vicarius 
Sancte Marie dicte civitatis Albarrazini, pro XXX l. LX s.
[58] Vicarius Sancti Jacobi civitatis Albarrazini pro VIII l. XVI s.
[59] Porçionarius eiusdem ecclesie pro III l., X s. VII s.
[60] Prestimoniarius eiusdem ecclesie pro III l. VI s.
[61] Fabrice eiusdem ecclesie pro I libra II s.//
[Otras parroquias de la diócesis]
[62] Rector de Monterde, pro IIII l. VIII s.
[63] Fabrica eiusdem ecclesie, pro X s. I s.
[64] Rector de Pozondón, pro IIII l. VIII s.
[65] Fabrica eiusdem ecclesie, pro X s. I s.
[66] Rector de Ródenas, pro VI l. XII s.
[67] Fabrica eiusdem ecclesie, pro I l. II s.
[68] Rector de Oriuela, pro XII l. XXIIII s.
[69] Fabrica eiusdem ecclesie, pro II l.IIII s.
[70] Rector de Bronchales, pro IX l.XVIII s.
[71] Fabrica eiusdem ecclesie, pro I l., X s. XII s.
[72] Prestimoniarius dicte ecclesie pro IIIIor l., X s IX s.//
[73] Rector de Noguera, pro X l. XX s.
[74] Fabrica eiusdem ecclesie, pro Ia l., X s. III s.
[75] Rector de Torres, pro III l. VI s.
[76] Fabrica eiusdem ecclesie, pro X l. I s.
[77] Rector de Tramacastiella, pro III l. VI s.
[78] Fabrica eiusdem ecclesie, pro X s. I s.
[79] Rector de Calomarde, pro VII l. XIIII s. 
[80] Fabrica eiusdem ecclesie, pro X s. I s.//
[81] Rector de Villar pro X l. XX s.
[82] Prestimoniarius, pro VI l. XII s.
[83] Fabrica eiusdem ecclesie, pro III l. VI s.
[84] Rector de Fridas, pro XII l., X s. XXV s.
[85] Prestimoniarius eiusdem ecclesie, pro VI l. XII s.
[86] Fabrica eiusdem ecclesie, pro III l. VI s.
[87] Rector de Mosquardón, pro VII l. XIIII s.
[88] Fabrica eiusdem ecclesie, pro I l. II s.//
[89] Rector de Terrient pro XIII l.
XXVI s.
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[90] Prestimoniarius, pro IIII l., X s. IX s.
[91] Fabrica eiusdem ecclesie, pro II l., X s.V s.
[92] Rector de Jabaloyas, pro XV l.XXX s.
[93] Prestimoniarius, pro V l. X s.
[94] Fabrica eiusdem ecclesie, pro III l., X s. VII s.
[95] Rector de Veças, pro V l. X s.
[96] Fabrica eiusdem ecclesie, pro X l. I s. 
[97] Vicarius de Tormón, pro VI l. XII s.
[98] Fabrica eiusdem ecclesie, pro I l.II s.
[99] Rector de Tramacastiell, pro X l., XX s.XX s.
[100] Fabrica eiusdem ecclesie, pro III l.VI s.
[101] Rector del Cuervo, pro XII l. cum dimidia XXV s.
[102] Fabrica eiusdem ecclesie, pro III l. VI s.//
Exempti qui voluunt ad monetam jaccensem
[103] Monasterium de Piedra, pro hiis que habet in diocesi 
Albarrazinensi, pro X l. XX s.
[104] Monasterium de Royuela, ordinis Sancte Trinitatis, pro
X l. XX s.48
[105] Ordo Sancti Johannis pro modius terris quas habet in
diozesi Albarrazinensi, pro II l. IIII s.
Summa de totes les reebudes que.l dit sotscol.lector posa aver fetes per rahó de la dita
décima dins lo primer any dels dessus dits III anys, de que és lo present comte del dit bis-
bat de Sogorb et d’Albarrazí, de les persones ecclesiàstiques qui paguen segons que totes
les dites reebudes són tengudes jaccés e escrites largament per menut e per summes, atras
de la VII carta d’aquest libre tro açí D CCC  LXXX VI s. jaccés.//49
Summa major de totes les reebudes que.l dit En Ramon Cabrit, prebere, sotscol.lec-
tor de la dita dècima posa haver fetes dins III anys, d’aquells VII anys restants a collir
e pagar en la ciutat e bisbat de Sogorb per rahó de la dècima que en l’any de la Nativitat
de Nostre Senyor M CCC XC III, Papa Climent VIIIè, de sancta recordació, atorgà al
senyor rey En Johan, de bona memòria, a X anys, ço és per les dues parts, e terça part a
la Cambra Apostolical reservada, segons que totes les dites reebudes són contengudes,
escrites e assumades largament per menut e per summes atràs de la primera carta del
present comte tro açí: IIII mil CCCC XL IX sous barchinonins, et II mil DC LIX sous
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48. En el margen: Nihil.
49. En el margen: Vidit.
jaccesos, qui valen, fet cambi d’aquells a barchinonens, a rahó de II sous barchinonins
nostres per lliura de jaccès, a la qual rahó posa lo dit sotscol.lector haber reebudes de
diverses persones ecclesiàstiques per rahó de la dita dècima II mille DCCCC XXV sous
barchinonenses. E axí munten en summa totes les dites reebudes, fet lo dit cambi, VII
mille CCC LXX IIII solidos barchinonenses, dels quals, abatuda la terça que.n pertany
a la Cambra Apostolical, axí com dit és, romanen quitis per les dues parts a la cort del
senyor rey pertanyents IIII mille DCCCC XVI solidos barchinonenses
Dates e despeses per lo dit En Ramon Cabrit
El correu, lo qual porta lo procès de la dita dècima per lo bisbat 
e aquel e entima rectors e fàbricas segons que és acostumat LXVI s.50
A.N Pere Ferrer, procurador de l’honrat En Francesch Foix,
per àpocha aclosa per En Berthomeu de Yussà, notari de 
Sogorp, a XX III de juliol del dit any M CCCC I DL s.
Al dit notari per salari de la dita àpoqua, en la qual és inserta la
dita procuració feta per lo dit En Francesch Foix al dit Pere Ferrer XI s.
Done al dit En Pere Ferrer, procurador de l’honrat En Francesch Foix,
per àpocha aclosa per En Lois Ferrer, notari de València, a VII dies
de gener M CCCC II DL s.
Al dit notari per salari de la dita àpoqua, en la qual és inserta la
dita procuració feta per lo dit En Francesch Foix al dit Pere Ferrer V s.
A.N Jacme Bonet, procurador substituit de l’honrat En Francesch Foix,
per àpocha feta e closa per En Berthomeu d’Insa, notari de Sogorp DL s.
A.N Pere Ferrer, procurador de l’honrat En Francesch Foix, per 
Àpocha aclosa per En Berthomeu de Yussà, notari de Sogorp, a 
XX III de juliol del dit any M CCCC III M L s.
A.N Pere Lópiz, notari de Sogorp, per rahó de la còpia o translat 
de la àpocha e solució que era feta al bisbat de Sogorp de Sancta
Maria de Albarazí, de la col.lecta de la dècima de la paga de Sent 
Johan de l’any XC VI XI s.
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50. En el margen: Vidit.
Item, pose en data (...) lo dit En Ramón Cabrit (...), per la provisió a 
ell tatxada per lo racional per XV dies, en los quals entès en retre lo
present compte, axí en venir la ciutat de Sogorp a Barcelona, e estant
allí e tornant a la dita ciutat de Sogorp, a rahó de X sous per cascun 
día CL s. barchinonins
Summa major de totes les dates, pagues e messions    IIII mille D CCCC XVI sous
barchinonins.
E munten totes les reebudes que.l dit sotscol.lector posa haver fetes per rahó de la
col.lecta de la dita dècima IIII mille D CCCC XVI sous barchinonins.
E axí en la dita forma roman quiti e egual lo present compte que el dit sotscol.lec-
tor non ha res a cobrar ne a tornar.
Del retiment del qual compte fon per albarà testimonial al dit sotscol.lector per En
Pere d’Artés, mestre racional de la cort del senyor rey.
Lo qual albarà fon escrit en València, a XXII dies del mes de juny, anno a
Nativitate Domini M CCCC quarto.
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